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ѱȒr暗ジsAW.§Ñ+¦n “Empiricism and Philosophy of Mind” (EPM)kŝŋô˚oそ
\j異Njiロhrクƍ̊Ҷ\AʼnëɱZjirPǠヘ^XlkK%
ѱȒsɳr 3 hr̢Pȑ̈Z%で 1 ̢k EPM krクƍŊン^%で 2 ̢kŝŋ
ô˚sʍぜrルジˣだkKAliM 1 hrクƍn EPM áǺr¯¥±kmMÜ̶
jirPŊン^%で 3 ̢kŝŋô˚sчҶジǰчÊ°Ól\dÔÀÒkKAl
iM 2 hrクƍn EPM áǺr¯¥±këɱZjirPŊン^%§Ñ+¦nロ
h暗rクƍЕžkѝſ\ѐrクƍʍΜ\jiAlǗӞ^% 
Abstract 
The purpose of this note is to organize the two definitions W. Sellers has given to sensory impression 
in "Empiricism and Philosophy of Mind" (EPM) and to examine whether they are maintained. This 
paper consists of the following three sections. In section 1, I confirm the definition in EPM. In Section 
2, it is confirmed how the first definition that the sensory impression is the internal state of the subject 
is handled with text after EPM. In Section 3, I confirm whether the second definition that sensory 
impression is a replica modeled on physical individuals is maintained in text after EPM. I conclude 
that Sellers abandoned the second definition at late work and claimed another definition. 
!"
 ѱȒksAW.§Ñ+¦nŝŋô˚o異NdクƍュんiV̊Ҷ^%ŝŋô˚s§Ñ
+¦ズŎrʍ遺±½­ròhkKAʼrズŎぜǋӦ英^XloOijAЙniM
ŝŋô˚lsĠP̊ȞジoҶĴ^Xls］遺kK%Йrŝŋô˚Ӟsǭ・ŝ
ҶĴ^XloĢNjAɳr案iolҸɮ暗ジl\jilĴʊZ%^“̶fAワ
ˠジ“rrǤўksçɘżҊ“mrчぜs˧ɱhnA\P\ħŎジ“rrǤў
ksʼM\dчぜs˧r“i因ɘPȑ̈ZjiliMɮ：Ah}A˧r“i因ɘ
nȑ̈^̴ぜ˧ɱh/MoǤNMliMɮ：mMĴʊ^t隠iPAliM案
6 
ikK%ョĴrʫЉチl^щǢs 	. ヴoʫАZd“Empiricism and Philosophy of 
Mind”/áĝ EPM lҼƅ^MkK%XrӞщs§Ñ+¦rʍΙlZjOAʼrズ
Ŏジぜǋ̴ぜr遺位kK%^ Uĝk〉znA§Ñ+¦n EPM kコɵ\jiŝŋô˚
r
 hrクƍʼáǺëɱ\jirPAǠヘ^%ѱȒksA§Ñ+¦n
 h暗r
クƍЕžkѝſ\AѐrʍΜ\jilǗӞ^%
 	 ̢ksťひo EPM oOVŝŋô˚rクƍŊン^%EPM oOVŝŋô˚rク
ƍsAӺŝŋô˚sʍぜrルジˣだkKǰчks“iA益ŝŋô˚sчҶジそ˚Ê°
Ól\dÔÀÒkKAliM
 チoʣ位Z%
 
 ̢ks EPM áǺr¯¥±oOVクƍӺrÜiŊン^%XɸぜoてR“ђĞ
s“TA§Ñ+¦sŝŋô˚rけȾӞジ˵шoђȐĢNji“iXlAŝŋô˚˳ǌ
̍ҶŎジˣだåɻˣだlポòɩ\dǺsŪǧƺぜジ“ポòɩrўџr案とo、がnê
Xlɝシ^%
 ( ̢ks EPM áǺr¯¥±oOVクƍ益rÜiŊン^%§Ñ+¦sXrュん
ウヴëɱ\AȓɆ˱ji%\P\ЕžosXrȓNѝſ\ѐrʍΜコɵ\ji
lӞ]%

ÛÍ 52ygMhßÅ]ëásM

 ѱ̢ks EPM で	 рk〉zjiŝŋô˚rクƍťひoŊン^%ʼ sáĝ
r
 チkK%

Ӻ ŝŋô˚sǰчliMʍぜrルジˣだkK	
益 ŝŋô˚sчҶジそ˚rみŋģ϶“̇・Ê°Ól\dÔÀÒkK


 Ӻn〉zjiʍぜrルジˣだlsAʍぜrMfoÔÀÒn̍Ɔ\jiˣだkK%
XrÔÀÒsクƍ益oKカAчҶジそ˚Ê°Ól\ji%чҶジǰчnРŃϳ
ジ“rkKMoAÔÀÒkKŝŋô˚ɸぜsРŃϳジ“rkK%EPM ks
ŝŋô˚s̋ˠ“みŋks“iɄŋǪŋ̣҅^ҶӞジけȾl\jミϮZji%
ʍぜルрoÔÀÒn̍Ɔ\jiˣだnʍぜoŝŋô˚n̍]jiˣだkK%Xr
XlsAɸшrˬルジ“暗kϸRȥM“Aʍぜルрo̍Ɔ\jiÔÀÒZ
oルジoみŋ^Xlks“i%}dʼrMo\jおNM“ǰчk“i%§
Ñ+¦sʼrM“ルŨÊ°Óルジみŋ̣҅ŊoっVji%
 EPM oOijsAŝŋô˚sĠP：ぜrKrǰчks“TAŁрPŨɆkR“
1 EPM, p.110/бҏ依 pp.127-8 
2 EPM, p.110, p.112/бҏ依 p.128, p.130 
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iliMåѹkҶӞジ“ルジˣだel͂クZji%Zoŝŋô˚sɜȓlsé“
運̺~oぎ^ˬジʫ域ɮel§Ñ+¦sʍΜ^%
 lsiNA§Ñ+¦sʼrÔÀÒn̍Ɔ\jiliMルジˣだnƺぜジomrM
“rPs҅Ǯ\ji“i%EPM oOijŝŋô˚sʍぜrルジˣだl\jミϮZji
nA̍Ҷジˣだl\jミϮZjsi“i(%
 益rクƍoKAÊ°ÓkKчҶジそ˚lÔÀÒkKŝŋô˚lrŬö印\j
iӏЛsɳrチoK%^ “̶fA7ɩŋジô˚sAģɩジそ˚r˧ǈnǸioӏɯ\
dé“gd^ɐўlȑいジ“ӏɯҚ^ぜǋrりkAǸioӏɯ\dé“gd
^ŭǃo印gji%8)%h}Aŝŋô˚ポɕnӏɯ\dé“gd^ɐўsA
чҶジそ˚ポɕnӏɯ\dé“gd^ɐўlAȑいジoӏЛ\jirkK%
 ӑNtAчҶジ“˧r˧ͅšrȑいlAŝŋô˚r˧ͅšrȑいnӏɯ\jil͂ク
\M%чҶジ“˧r˧ͅšn̜Ô×¤Ę˧宇８ɦ̜lU%ポ萎oŝŋô˚r
˧r˧ͅš̜Ô×¤Ę˧宇８ɦ̜lU%\ŝŋô˚r˧r˧ͅšné“
】Жk【gji“AчҶジ“˧rђĞȑいlsé“ȑいgjiXlo“%
ʼM“lӏЛs̈印\“ieM%
 KisXsKчҶジそ˚lƫoĄgdʼrそ˚r͌rŭǃoӑNXlnkR
eM%ƫn？\jirs：чoȭûZ%ƫṟoK：чn̜iɈŌ“ƫo
Ąrs̜iɈŌkK%Xn８iŰoђ̶gdAĄr８iŰkK%ƫo
ĄgjirnђĞ\dl\jAƫròрn：Ƚo̜iɈŌoђĞ\d８iŰoђ
ǈђ˧\d^̶Vks“i%ƫsы安˝̜iɈŌ？\jieVkKA：чr̜
iɈŌo“̶Vks“i%\ƫoĄgdr：Ƚr̜iɈŌo“r“ʼガ
~ʎeM%ʼrM“åѹkƫn？\jirs̜iɈŌks“i%
 ŝŋô˚/ÔÀÒMsҶӞジ̵クчkKdA˧ǈligdчҶジ̇・ɱd“
i%˧hrsKT}kчҶジそ˚kK%ŝŋô˚nhMoɜ̶˧s¿ÓÒ
ジそ˚r˧lTɯjiné“A˧rM“rkK%̜iɈŌǈÊ°Ól\d
̜iɈŌǈrÔÀÒ^“̶fŝŋô˚sчҶジそ˚nʼMKM“åѹks̜T“
TɈŌk“irkK%
 ŝŋô˚ɸぜsРŃϳジ“rkK%ŝŋô˚sŁĻPrɒǒo÷RƆXZ
ʍぜrРŃϳジ“ルジˣだkK%̍]jiŝŋô˚ohijǼdosAчҶジ
そ˚oそ\jҨiŃϳēҨ^%ŝŋô˚ohijrǮ̣sчҶジそ˚ohijrǮ
̣Pϻ̍\drkK%
 á˝ʐ΂oʫЉチl“ EPM oOVŝŋô˚rュんiVŊン\d%ɳ̢áșX

hrクƍʼcohij EPM áǺrӞщ¯¥±PŭӘ^ƅ〉ЊRʫ\A
                                                   
3 EPM, p.113/бҏ依 p.131 
4 EPM, p.112/бҏ依 p.130 
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̊Ҷ^%

ÛÍ ßÅi=¼Ø]îäÆÚ>uGhkvyret

 ѱ̢ks EPM áǺr¯¥±oOVクƍӺ/ŝŋô˚sǰчliMʍぜrル
ジˣだkKM̊Ҷ^%
 	.
 ヴrӞщ“Philosophical and Scientific Image of Man” áĝ PSIM lҼƅ^Mk§Ñ
+¦sワˠジ̄Ļ͌lħŎジ̄Ļ͌rそ印ȑいlʼrイギ҉Ƀ\ji%ӑNtAワˠ
ジ̄Ļ͌ks˧nけȾ^òўkAħŎジ̄Ļ͌ks˧nけȾ\“i%˧ɱd“iФ因
ɘP“ro“a˧nKMoɜ̶rP“mÜgji%l̶Vで  ̢
kA§Ñ+¦sŝŋô˚n̍]jiルジˣだ˳ǌ̍ҶŎジˣだlポòɩ^XlAʼ
rȽo̍]案とチohijƎӞ\ji%
 §Ñ+¦sɜȓ˳ǌ̍ҶŎジˣだlポòɩ^XlPɖ%7ワˠジ“͌oOV
ɜ͂sǮǼoӏЛジ“ルジʫ域ɮkKgjAʼnǮǼoOijŁジ“ЬǭǤʫ^r
elҶĴZ%8l^%Xɸぜs EPM で	 рkӞ]jidɜȓŃϳrミϮl
ポビkK%ʼ\jɜȓŃϳnǮǼlӏЛジ“ルジˣだrŃϳkK“tAXo
ҶĴZ7ルジˣだsAʼr・ジ̇ňoOijs˳ǌ̍ҶŎジĭゴkKliMģ϶̇
nľPji8-l〉z%XXr7・ジ̇ň8nŝŋô˚rXlkKlɜ̶%Ń
ϳジɜȓnʼrґŒo/ǮǼrɱhґŒlӏЛジoMҶĴZrel^tAʼ
˳ǌ̍ҶŎジĭゴlポク^XlosǨҶ˝r˜яs“i.%Xlポ萎oA7ŝŋs
ʼrŁジǨölrӏЛogjҶĴZji8lA7ŝŋs˸чrʻˣだkKAŝŋr
ӏɯチlͅíチsAЫ」ジ“ˢǙrlkʼŝŋ̍~ʫ^そ˚rӏɯチlͅíチo
そē\jilȓN8l〉z	%%ʼ \j7ŝŋrЫ」ジ“ǨölrӏЛoŝŋ
l\jҶĴZjiルジˣだnPʼɸ˵l\js4てϷМ・oOVхɇ“˳ǌ̍Ҷ
Ŏジʫ域ɮkK8		l͂ク^%XX}ks EPM oOVクƍ“cgji%
 \P\§Ñ+¦sXrM“͂クoそ\jвȞҶZŝ]ʎgji%ʼ rǨösA7ȓ
N˳ǌ̍ҶŎジĭゴlポòɩ^XllAŝŋ˳ǌ̍ҶŎジˣだlポòɩ^Xll
                                                   
5 ワˠジ̄Ļ͌sて}PoǮNtˠɻジ“rrǤўkK%ħŎジ̄Ļ͌sて}PoǮNtħŎジ“
rrǤўkK%ӑNtAワˠジ̄Ļ͌ksよ˧i¯+¿ÓnрęrりoOijKnAざўħŎジ̄Ļ
͌ks˧r“iǨɘшɘ“mrФ因ɘrĶnƝƻrりoиPki%ˆ\ÆÕ“ħŎジ̄Ļ͌k
˧sчぜrЬ安Ўʄュ̇˸Ŭrɩŋ£¥¯ÈnおNdrkK% 
6 PSIM, in SPR, pp.34-7/˳ҏ依 pp.61-67 
7 PSIM, in SPR, p.32/˳ҏ依 p.58 
8 PSIM, in SPR, p.33/˳ҏ依 p.59 
9 PSIM, in SPR, p.34/˳ҏ依 p.61 
10 PSIM, in SPR, p.34/˳ҏ依 p.62 
11 PSIM, in SPR, p.34/˳ҏ依 p.62 
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rŬosAòh］遺“ͅíチnK8	
dkKAʼ rͅísчҶジそ˚r˧nhビ・
̇oK%ɜȓr˟ȞAȂジoŨɆkRrlルジ“rlrӏЛsʼrґŒ/ǮǼジ
ЉӠlɜȓrĨd^ґŒMoŭ^rkK%ざўkAŝŋô˚r˟ȞXrӏЛsŝŋ
ô˚nおN̇・##ビ・̇##oŭǃ\ji%ビ・̇lsて}PoǮNtA̴ぜlр
шnポ]̇・Қ\jiXlkK%ワˠジчҶジそ˚nhビ・̇rdoA7˳ǌ̍
ҶŎジˣだkKgjワˠジ˸Ŭ͌oOVŝŋlțトrӏЛŭǃɱhrs/ǨҶジoM
クƍвģ϶kK“mliMrks“i8	(%\P\Xrビ・̇n7みŋģ϶“ʻ̇・ч
Ҷジ因ɘP̈£¥¯Èrхɇ“ʻュ̇lポòɩ^XlѧWjRdrkK8	)%
 XXk§Ñ+¦sŝŋô˚˳ǌ̍ҶŎジˣだlポòɩ^	ў˷lgji%\P
\ワˠジ“чҶジそ˚r˧rビ・̇rdoエ̞ジoʼポòɩ^Xlo˭］o“
gji%ビ・̇nポòɩrѧWo“Ҷ意sA˳ǌ̍ҶŎジˣだ“i\ĭゴшĴ^
l̴ぜl\jrƀ϶nˌɾ^KòクrÑ×nKPeM%ӑNtA８i̠ɥ
­ª+k˅ZT̝ʫ\jA８i̠ɥr˅Z“ϼѓnɀeVkAɥkK
Xlʼrɥr８ZsëɱZji%\P\˳ǌ̍ҶŎジˣだr˟ȞAòhòhr´Í
+Õ×nɩŋジЬ˚̈印Z`ƀ϶ɱgji依ks“i%８ZrЬ˚̈印Z`j
irZoшĴ^l８ZЬ˚ʼrrnˌɾ^%х̀r´Í+Õ×nʣ}
Phス̝oЂ̭ZjioɩŋジЬ˚n̈印^%h}˳ǌ̍ҶŎジˣだs̴ぜ
lршnɱḣ・né“gji%Noビ・̇ȼPi˳ǌ̍ҶŎジˣだlポòɩkR
“i%lsiN ̢rʟ̶kŝŋジ̇・s7ɸ̳rĭゴròɳǧkKgjхɇ“чҶジ
ĭゴlrŭӘoOij̍Ɔ^renAXrчҶジĭゴɸぜs/りҼMǭȧrħŎジ͌o
Oijs}Z\T˳ǌǋoざ““ilXrхɇ“因ɘ£¥¯Èo“8	lǗӞ\j
i%
 PSIM rƎӞsAчҶジそ˚r˧nɱhビ・̇l˳ǌ̍ҶŎジˣだnɱh̼Љ̇・rイ
ギlĴʊkR%EPM kŝŋô˚ʍぜrルジˣだl\jin˳ǌ̍ҶŎジˣだl\
jミϮ\ji“i%°Ó±ジロǧӞっVji§Ñ+¦nルジˣだlsƺぜジoĠP
̣҅^ȽoʎM̯なɧs˳ǌ̍ҶŎジˣだáŁo“i%ʼ\j PSIM r  ̢ks˳
ǌ̍ҶŎジˣだlŝŋô˚ポòɩ\Ml^Ƚo̍]案とoそʶ\ji%ŝŋô
˚nh」˧̇・/чҶジそ˚nɱh˧̇・lӏЛジ“rMnƺぜジoĠP̣҅\
Ml^lA˳ǌ̍ҶŎジˣだn̍~ʫ^Ь˚liMXlo“%\P\˳ǌ̍ҶŎジˣ
だnĠPr˧ʼlӏЛジ“̇・ɱh̶Vks“i%X˙ȼoȓɆ\Ml^
lAŝŋô˚lルジˣだsiP“ŭǃoKPliM\AǭɩŋジЬ
                                                   
12 PSIM, in SPR, p.35/˳ҏ依 p.62 
13 PSIM, in SPR, p.35/˳ҏ依 p.63 
14 PSIM, in SPR, p.36/˳ҏ依 p.65 
15 XXkrポòɩsOʼTªÀポò̇kĴʊ\j案と“ilɜ̶% 
16 PSIM, in SPR, p.37/˳ҏ依 p.67 
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˚“mniPo\j̈印^PliM案とy、がnêeM%
 	.- ヴrΙɀ Science and Metaphysics/áĝ SM lҼƅ^MoOij§Ñ+¦sAå
ɻrŃϳジˣだlРŃϳジˣだƸѐ\Aŝŋô˚såɻrРŃϳジˣだkKl\d	%
åɻrŃϳジˣだoŅヒ^rA§Ñ+¦s〉zji“i%EPM krみŋlŝŋô˚
rƸѐベ}NlAɜȓlみŋnåɻrŃϳジˣだkK%
 XáǺrӞщ¯¥±oOijAŝŋô˚Aヒrʍぜråɻˣだ˳ǌ̍ҶŎ
ジˣだlポòɩ^ў˷nëɱZji%
 ŝŋô˚lʼr˳ǌ̍ҶŎジˣだlrポòɩloŭӘ^±½­l\jsAX
っVPmMPk§Ñ+¦ȭϻl§Ñ+¦ûϻloшPXlnK%РŃϳジŝŋジ
Ь˚oŭ^§Ñ+¦rʍΜÕ+¯A¿Ñ×«ÈAÆ«ÓsA§Ñ+¦rħ
ŎジǤĴǺっZ`rl\j~“\ji%Xr印˟n§Ñ+¦ȭϻkK%ざўÇ
Ò×Õ+¨×¹+s§Ñ+¦rŝŋô˚oŭ^ƎӞPA˸Ŭrみŋジンみrɸ
̳ʍƍジ？͌rӏɯ“mЬ\jiӏ・ポǆűkilȓNji%Xr印˟n§
Ñ+¦ûϻkK	-%ѱȒksÜN“inAXXP§Ñ+¦rħŎジ：ȾӞlʼrĴʊ
yȋngjiTeM%
 ŝŋô˚sŃϳジosҶӞジ̵クчkKAけȾӞジosʍぜrルジˣだkK%ѱ̢
ksʼrルジˣだlsĠP̊Ҷ\d%PSIM ks˳ǌ̍ҶŎジˣだlZASM ksåɻ
rРŃϳジˣだkKlZjiXlŊン\d%Ь˚åɻrŃϳジˣだA˳ǌ̍
ҶŎジˣだn̈印Z`ji%ȴʟジosŝŋô˚ʍぜrルジˣだlポòɩ^ʍΜsA
˳ǌ̍ҶŎジˣだniPo\jЬ˚̈印Z`jiPliM案とo“eM%§Ñ+
¦ズŎoOijŝŋô˚ʍとl\jȓɆ^˟ȞASM kҨijiåɻˣだli
MЬǭkʧшeM%˳ǌ̍ҶŎジˣだkȓNMl^l̥rM“案とnʍとジoÜ
̶Xlo“ŝŋô˚nӡoもP%ŝŋô˚rけȾӞジ˵шsòũ\jʍぜrル
ジˣだkKǺžoɨgjђȐs“i%ɳ̢ksュん益̊Ҷ^%

ÛÍ
 ßÅiûćäÙÅvp]Ë¹jyvmTpuGhkvyret

 ѱ̢ks EPM áǺr¯¥±oOVクƍ益/ŝŋô˚sчҶジそ˚Ê°Ól\d
ÔÀÒkKMoŭ^ђĞ̊Ҷ^%
 	.
ヴrӞщ“Phenomenalism”k§Ñ+¦sÊ°ÓÔÀÒrӏ˼rそ˚ohijɳr
Mo〉zji%

                                                   
17 SM, p.10 (ch.1, A24) 
18 James O’Shea, (2010), “Conceptual Thinking and Nonconceptual Content: A Sellarsian Divide” p.208 
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/ô˚lǰчŬrM7Xrӏ˼sŝŋô˚lчҶジそ˚Ŭrӏ˼kKAŝŋô˚lч
Ҷジそ˚rみŋrŬrӏ˼ks“i8	.

 XXk§Ñ+¦sAŝŋô˚nルジÔÀÒr̍ƆkKgjÔÀÒZoみŋ^
Xlks“il^ EPM rʍΜѐrɐўkЬǭ\ji%§Ñ+¦sчҶジǰчみ
ŋ^Xllルジo̍Ɔ\jiŝŋô˚Zoルジoみŋ^XlrӏЛっVji
%Ê°ÓÔÀÒrӏЛn̈印^rsчҶジǰчlŝŋô˚kKgjAʼ みŋ
\dЬ˚\d^ўџks“i%§Ñ+¦rʍΜ˝Aŝŋô˚Ȑoみŋ^ўџs
“idўџポɕrӏЛs̈印\“i%
 ̢̱k÷Ҩ\d	.- ヴr SM ch.1 ksÊ°ÓÔÀÒŭǃѐrɐўkЬǭ\ji
% 

みŋʇrˣだl\jĴʊZqt““iXrエ̞ジ“РŃϳジˣだポɕnӏɯ\d
é“gd^ɐўlA˧ǈrŃϳジЬ˚ポɕnӏɯ\dé“gd\Mɐ
ўnそē\ji%XrM“РŃϳジˣだs˧kKXl“\o˧lӏɯ\ji
..%
%

ŝŋô˚sРŃϳジåɻˣだK%ざўみŋsŃϳジ“åɻˣだkK%ʼ\j˳ǌ̍Ҷ
ŎジˣだnKåɻˣだ̈印Z`%Ê°ÓÔÀÒrӏЛŭǃРŃϳジЬ˚lŃϳ
ジЬ˚rŭǃylŇΜスҨ\ji%
 	.	 ヴrȗĎӝ/ ヴo Action, Knowledge, and Reality o／ӝZdM“Structure of 
Knowledge” lecture2 ¶3 ksɳrMo〉zji%

ŝŋrュんoŭ^ҶӞジŃϳsĀĻrワˠジЮ͌oOijȓNM“чҶ
ジそ˚rAƣカkス̝“みŋģ϶“ぎ̇oぎ\jiŃϳlrӏ˼oクɺĞZ

	%

 XXksŝŋô˚rル移ɸŋ\dћȡ\d^ȽoҨiŃϳohij〉zji
%ŝŋô˚oスҨ^ŃϳsчҶジそ˚oスҨ\jiŃϳrēҨkK%чҶジそ˚
oҨiŃϳnŝŋô˚Ńϳ̥ö印\ji%ʼrŃϳŝŋô˚yēҨ^
rkK%ӑNtA：чrʈoそ\jҨi7×¤×87ªÌ87£Ë¾±8l
igdǼӮŃϳA：чrʈlӏЛジ“ÀÑÊ°Ó3DÊ°Óoそ\jҨiMoA
чҶジそ˚oそ\jҨiŃϳʼlӏЛジ“ŝŋô˚oそ\jҨirkK%
                                                   
19 Phenomenalism, in SPR, p.93 
20 SM, p.18, (ch.1A44, 45) 
21 Structure of Knowledge, in AKR, p.317 
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 ざʇnǼŝŋô˚ҶĴkRrsAʼnчҶジそ˚ohijǼȽoҨiŃϳ
ɑgjiPkK%ʼ\jʼsAŝŋô˚nчҶジそ˚lӏЛジkKèoģ϶
kK%\XM\dēҨ“\oAŝŋô˚oŭ^Ńϳǈ̈\Ml\jʼsカ
ˠrŃϳls“_oAɤジǮǼlてȮ“ireM%
 	. ヴrӞщ“Some Reflection on Perceptual Consciousness”/áĝ SRPC lҼƅ^MA
)) ksXM〉zji

みŋʇnїɱ\jiA½×Í+¿rɩŋジŝŋsAɰƍカo½×r印ўぜ
ks“i%/りҼM½×Í+¿liMʒӏoぎ\jiŝŋr½×̇l印ўぜ̇
sA/ʼ÷RƆX\jiMЫ」ジǨör½×̇l印ўぜ̇lӏɯ\ji

 Xrƅ〉X}klポ萎rә̭ëɱ\AÔÀÒrュ̇lÊ°Órŭǃo˨ji
%ŝŋô˚sчҶジ̇・ɱd“ido7ɰƍカo½×r印ўぜks“i8nA
ʼrŝŋô˚rЫ」ジǨökKчҶジ̇・oそ\jҨiŃϳスҨkRゴトosӏ
ɯ\ji%ӏɯ^ĠPn“VtAŃϳrēҨsвģ϶eM%ÔÀÒs85 P
r÷ҨoKMoA˧kKXl“\o˧lӏɯ\jirkK%
 EPM P SRPC }ksAÊ°ÓÔÀÒrӏЛkŝŋô˚Ĵʊ^ў˷nëɱZ
ji%案とs“Foundations for a Metaphysics of Pure Process”/áĝ FMPP lҼƅ^Mr
ƅ〉kK%FMPP s	. ヴrȗĎӝkK-	 ヴoȂŖZd%XrӞщrりk§Ñ+
¦sX}këɱ\jRdÊ°ÓÔÀÒrӏЛŭǃѝſ\AѐrʍΜコɵ\ji%
案とrĪʸsáĝrロĪʸkK%

lecture3 ¶447ŝŋô˚rҶӞsӑNtÍ+¿ǈ\d½×rȋn˯ƄoミϮ
^rks“TAĮGnみŋジoƂiijiÍ+¿ǈ\d½×rȋnr
¯ Ò+ジ˵шȳĴʊ^%ワˠジЮ͌ksAЫ」ジ˟ȞrчҶジそ˚rȑ̈遺̹
l\jAʼ\jРЫ」ジ˟ȞolPT7ƈ87Ǫŋ8l\jȓNrAʼ
/Í+¿ǈ\d½×rȋnMsみŋʇrŝŋジˣだl\jȳ¯ Ñ
¦ZAʼ\jみŋҶӞoOV萎G“̣҅ジґŒŒヒj%8/ƥイǨщA
ŰŔǶル÷ҨʇљがM

÷Ҩòщ暗̱Ѝршr7½×rȋn˯ƄoミϮ^8liMршnA§Ñ+¦n265
á域ëɱ\jRdŝŋô˚/l̶V˧rŝŋô˚MҶӞジけȾl\j͂ク^Xlk
K%XrʍΜǺЍршkИク\hhѐrʍΜコɵ\ji%7¯ Ò+ジ˵шȳ
Ĵʊ^8liMĪʸn˯d“ʍΜkK%Xs˧r¯ Ò+ジ˵шr7もRşN8
W.§Ñ+¦oOVŝŋô˚Ńϳohij 
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kK%XrʍΜks˧̇・чҶジǰчnḣ・liM¯ Ò+PAʍぜ
rルジˣだ/ˬMṙ・liM¯ Ò+ylȳ¯ Ñ¦^rkK%Xr¯ 
Ò+rもRşNs˧Ńϳnぎ^¯ Ò+rђĞA˧Ńϳnぎ^¯ Ò+rもRş
NkKgjA˧rけȾӞジ˵шrђĞks“i%˧liMŃϳoɤdfnЎē\ji
lXrrsAòũ\jȴ−PみŋʇrルジˣだkK%
 ̥r÷ҨrǺoA§Ñ+¦sɳrMo〉zji%

lecture3 ¶477½×ŝŋr½×̇sAワˠジ½×¥Í+¿r½×̇l7ӏ
ɯ\ji8A½×̇lĠPrŨチoOijӏɯ\jiXl“̇・kKXl
orks“TA/りҼMé“¯ Ò+ジǈɺoOVポ]7ル移8kKXl
ogjkK%

XXk§Ñ+¦s̱žrÊ°ÓÔÀÒrӏЛoĴʊИク\hhȳ¯ Ñ
¦oĴʊʍΜ\ji%÷ҨrȴǺrlXoK7é“gd¯ Ò+ジǈɺo
OVポòrル移8sé“ƅ〉ǈɺЬǭoЬZポòrル移elǮNeM%
ӑNtAワѱǼkЫ」ジo7̜˧8lǲtji˧sAчҶジǰчrЬ安nЎʄ^ȁ
rϺウPƅ〉^XlnkR%}dポɲoA̜˧sÅ¥±ˌѮʈr˧eAlЬǭk
R%Xs̴j7̜˧8liMポ]ル移é“ƅ〉ЬǭkЬ˚\ji%
 Xr÷ҨrりゴoK7½×̇lĠPrŨチoOijӏɯ\jié“̇・kK
8liMĪʸnAÊ°ÓÔÀÒrӏЛŭǃoAŝŋô˚nh˧ks“in˧l
ӏɯ\ji̇・ɝ\ji%EPM á域ëɱ\jidÊ°ÓÔÀÒӏЛoŝŋ
ô˚rĴʊksA½×ŝŋnh½×̇sAʼr½×ŝŋrÊ°ÓkKчҶジそ
˚nh½×̇lé“nӏЛジkKdoÄ印\jid%h}Aポòrル移k
K“ӏЛs̈印`_AXoŷiTӏoŝŋô˚rĴʊs̈印\“i%Xrロh
r÷ҨĪʸkA§Ñ+¦sX}krʍΜѝſ\˯d“ʍΜμľ\ji%
 EPM ksчҶジそ˚r˧ǈAてRZÊ°ÓoAŝŋô˚ʍぜrルジˣだl\j͂
ク\jid%EPM ks˧sKT}kчҶジそ˚rɱḣ・kKAŝŋô˚nh˧r
M“̇・sчҶジそ˚r˧lӏЛģ϶“regd%ʼrdчҶジ̇・kKXln˧
̇・rѱ・oぎ\ji%
 òў FMPP kコɵZji˯\iʍΜksA˧̇・ȴʟジoみŋʇrルジˣだnɱ
ḣ・l\jȳ¯ Ñ¦^%Ɉばol˧rけȾsŝŋZXlel^§Ñ
+¦oOijA7˧rけȾnчҶƻŬルo˟ʸジâもhӞҶジģ϶̇sȴ−PϿʿ
Zji8
(%}dÊ°ÓÔÀÒrӏЛoĴʊsɩŋoǯgj̈印^nAざr
                                                   
22 Ɉば (2011), p.193 
23 Ɉば (2011) p.199 
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ŝŋosスҨ\iiliMレチK%ŝŋô˚sʍぜrルジˣだkKA}dņŝŋ
rしTルジˣだnḣ・ylȳ¯ Ñ¦\jiVtAɩŋáŁrŝŋô˚ÜN
Mo“%
 ˧̇・sŝŋô˚nɱḣ・kKʼrŃϳジϹÛoђȐn“iAlsʍΜ\ji“i
rsAワˠジ̄Ļ͌ksчҶジそ˚n˧gjiMoǤNXl̝ʅj“i
Mo^delɜ̶%¯ Ò+Ђもr員˝A˧чҶジ̇・ròhl\j¯
 Ñ¦\Arfoʍぜrルジˣだl\j¯ Ñ¦^P\“i%XsKT}
kそ˚r¯ Ñ¦A^“̶fそ˚ҶĴ^ĮGrўr案とkKgjA˧lǲkŃ
ϳジoϹÛ\jilXrそ˚ɸぜsȴ−Pʍぜrルジˣだr}}kK%ӑNtҰ
nǱづksÇʼr϶右o¯ Ñ¦ZjidnAǭづksҰsālārŬāl
むЬrŬrѝツǭ˚liMɸ̳ǭ˚ròho¯ Ñ¦Zji%XM\d¯ Ñ
¦rђ̰lŭ̶“TҰsɸ̳ǭ˚r}}kK%
 ѱ̢ks EPM k§Ñ+¦nŝŋô˚o異Njidクƍ益/ŝŋô˚sчҶジそ˚Ê
°Ól\dÔÀÒkKMrAʼrǺr¯¥±oOVÜi̊Ҷ\d%§Ñ+¦s
 ヴrӞщ SRPC }kXrクƍëɱ\jidnA-	 ヴoȂŖZd FMPP ké“ʍ
Μコɵ\ji%FMPP ksÔÀÒliM˯d“けȾミϮ^rks“TA˧ʍ
ぜrルジˣだnḣ・kKlȳ¯ Ñ¦^XlkA˧̇・ŃϳジoϹÛ\j
i%½×ŝŋr½×̇nчҶジǰчr½×˧lӏɯ\jirsʼr
 hr½×
˧né“¯ Ò+ジǈɺoOVポ]ル移kKXlo%ワˠジ̄Ļ͌oOV
½×˧sǭ˚ジ̇・k\PKN“i%чҶジǰчr½×˧s̋Ŋosʼrǰчr
Ь安Ўʄュ̇kƅ〉ZrkK%Xs\P]PrЎʄҺgjiそ˚kK
lƅ〉ZAʼXo˧Ńϳsű}ji“i%ざўk½×˧liMɲosʼsǭ˚ジ
̇・ƅ〉^ŃϳròhkKAЬ安Ўʄュ̇“mrŃϳsű}ji“i%

`vb

 ѱȒks§Ñ+¦n EPM kŝŋô˚o異Njid 
 hrクƍʎ˝WAEPM áǺr
¯¥±oOVʼrクƍoŭ^ЙrʍΜŊン\jRd%ŝŋô˚nǰчks“
TʍぜrルジˣだkKAliMŝŋô˚râもгV/クƍӺMoŭ^ʍΜsЕžoɨ
}këɱZji%ŝŋô˚rクƍ益§Ñ+¦s SRPC }këɱ\jinAFMPP
kђȐ\ѐrʍΜ\ji%てR“ͅísAEPM ks˧̇・sчҶジそ˚nḣ・k
KAŝŋô˚rʼsÔÀÒkKl\jidnAFMPP ksÊ°ÓÔÀÒrӏЛ
っVA˧̇・ʍぜrルジˣだnḣ・l\AчҶジ̇・l\jҶĴ^Ҡむ“T
\dXlkK%}dӏЛŭǃoĴʊksɩŋáŁrŝŋoスҨkR“inAȳ¯
 Ñ¦ksしTrŝŋoスҨkR%s§Ñ+¦s̱žlǺžkŝŋô˚ohi
W.§Ñ+¦oOVŝŋô˚Ńϳohij 
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